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Im Rahmen des Masterstudien-gangs Bibliotheks- und Informa-tionsmanagement an der Hoch-
schule der Medien, Stuttgart werden
im 2. und 3. Semester Teamprojekte
und Einzelprojekte durchgeführt.
Diese Projekte sind ein wesentlicher
Teil des Studiums. Die Einzelprojekte
werden in Kooperation mit der Praxis
durchgeführt. Die Studierenden müs-
sen diese Projekte eigenständig planen
und bearbeiten. Partner solcher Ein-
zelprojekte können Institutionen, Be-
triebe, öffentliche Bibliotheken oder
wissenschaftliche Bibliotheken wie
Universitätsbibliotheken, Spezialbi-
bliotheken etc. sein. Die Themen der
Einzelprojekte sind sehr vielfältig, wie
z. B. "Kundenbindungsstrategien ei-
nes Bibliotheksdienstleisters. Theore-
tische Grundlagen und Potenzial-
analyse" oder "Einrichtung der
Jugendbibliothek der Stadtbibliothek
Mannheim" und viele andere.
Das Einzelprojekt "Kriterienkatalog
für eine E-Learning-Plattform" fand
im Zeitraum vom März 2008 bis Sep-
tember 2008 statt. Es wurde von Sei-
ten der Universitätsbibliothek Kon-
stanz durch Herrn Kohl-Frey betreut.
Herr Professor Markus Hennies war
der Ansprechpartner an der Hoch-
schule der Medien. Er unterrichtet an
der Hochschule der Medien Informa-
tionstechnik und Informationsmana-
gement. Auf den E-Learning
Plattformen der UB Konstanz wer-
den Materialien für Schulungen
beispielsweise zur Informationskom-
petenz oder ganze Module zur Fach-
information abgelegt. Somit ergibt
sich die Möglichkeit für Studierende,
das Angebot orts- und zeitunabhängig
zu benutzen. Die Ausgangssituation
für die Durchführung des Projekts
war die E-Learning Plattform "Ilias",
die bisher von der Universität Kon-
stanz eingesetzt wird. Ziel des Einzel-
projektes sollte die Evaluierung von
Ilias im Vergleich zu zwei anderen
gängigen Open-Source-Plattformen
sein.
Im Auftrag der Universitätsbibliothek
Konstanz analysierte die Autorin des-
halb die E-Learning Plattformen Ilias,
Moodle und Sakai anhand eines ge-
meinsam erarbeiteten Kriterienkata-
loges. Dort wurden unterschiedliche
Bewertungskriterien wie z. B. "Tech-
nik & Administration", "Dokumenta-
tion, Rechteverwaltung & Struktur-
verwaltung" und die unterschied-
lichen Funktionalitäten definiert.
Nach der Definition der Kriterien





tration" unterteilt. Der Kriterienkata-
log wurde an Hand einer Excel-
Tabelle mit den Feldfunktionen "ja"
und "nein" beantwortet. Die
E-Learing Plattformen wurden von
der Autorin durch "Learning by
doing" bewertet. Die Analyse der
E-Learning Plattformen gestaltete
sich manchmal auf Grund des diffe-
renzierten Aufbaus nicht so einfach.
Nach dem ersten Kriterienkatalog
wurden die acht Kategorien mit den
Noten 1 (sehr gut), 2 (gut) und 3 (be-
friedigend) benotet. Nach der An-
wendung des Kriterienkatalogs
wurden die Stärken und Schwächen
der einzelnen E-Learning Plattformen
herausgestellt.
Die Projektergebnisse wurden in der
UB Konstanz diskutiert. Aufgrund
der Projektergebnisse und der Dis-
kussion fiel die Entscheidung, dass Ili-
as für die nächste Zeit die von der
Bibliothek unterstützte Plattform
bleiben wird.
Innerhalb des Einzelprojektes konnte
die Autorin sehr viel dazulernen bei-
spielsweise wie ein Projekt in Bezug
auf Zeitmanagement durchgeführt
und organisiert werden muss. Das
Thema "E-Learning" war eine He-
rausforderung, insbesondere auf die
Anwendung der einzelnen Plattfor-
men hin. Manches war schwer einzu-
schätzen und auch schwierig so zu
beschreiben, dass es jemand von au-
ßerhalb verstehen konnte.
Durch die guten Erfahrungen mit der
Bearbeitung des Einzelprojektes in
Konstanz ergab sich für die Autorin
die Chance an der Hochschule der
Medien ein zweites Einzelprojekt im
Bereich E-Learning durchzuführen.
In Kooperation mit dem Studiengang
Informationsdesign wurde im Winter-
semester 2008/2009 ein Lehrangebot
APA-Style für die E-Learning Platt-
form Moodle" erstellt.
Ergebnisse: ILIAS Moodle Sakai
Technische Anforderung +++ ++ ++
Software-Anforderung +++ ++ ++
Installation ++ +++ ++
Administration +++ ++ +
Kommunikation ++ +++ ++
Didaktik ++ +++ ++
Benutzerfreundlichkeit ++ +++ ++ (bei Anpassung)
